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部的云南穆斯林是自 19 世纪末期至 20 世纪后半期，通过不同的移民浪潮分阶段形成自己的共同体




积聚了财富的云南穆斯林有部分人开始定居泰国，其结果形成了 19 世纪末期萌芽性的共同体， 1917
年泰国的清迈市诞生了以云南穆斯林为主体运营，并担任住持的清真寺一一王和清真寺。由此，通















































始新建清真寺。 1988 年清迈全县共有 13 处的清真寺进行了登记。云南穆斯林的清真寺及成立年份
如表 1 2 。 这之中包含缅甸及泰国国境地区难民村的 5 处教区。即Tha Ton （萨通）教区 0974 年成
立）、 Fang （范）教区 0975 年）、 Hua Huai （华怀）教区 0985 年）、 Ban Yang （班杨）教区 0970 1980 
年间）、 Ang Khang （安康）教区（ 1987 年）。此外，邻接的清莱县也出现了同样的情况，新移居至
难民村的云南穆斯林建设了自己的清真寺。 比如，住在清莱县难民村的云南穆斯林在 1960 年修建
了茅草房顶的清真寺。之后， 随着穆斯林在泰国定居化的发展趋势，清真寺重修的呼声也不断高涨，
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Tha Ton 慈惠 1974 
Fang 信德 1975 
Hua Hua i 吉庆 1985 
Ang Khang 极远 1987 
Ban Yang 善美 1970-1980 年
Ban Ho 王和 1917 、 1966 年再建
Sampakhoi 敬真 1970 
Chiang Phuak 1877 
Chiang Khl ang 1870 
Chiang Mai ? 
Doi Saket 1972 
Sam Kampheng ? 




则保留了汉字。 这种倾向在第 1 代移民中表现得最为突出 3 。 第 1 代移民所创建的清真寺不仅有泰
语和阿拉伯语名，还有中文名（表 1 ）。清真寺在泰语中称为“Surau ” 。 例如，清迈市的王和清真寺，
泰语名为“Surau Ban H。”，阿拉伯语名为“Masjid hidaya al Islam ”。 “ Ban H。”在泰语中是
“Ho村”的意思。“H。”是泰国人对云南穆斯林的另一种称呼。 而阿拉伯语的意思则是“指引伊斯













将人类所有的行为分为 5 种法律规范。 即义务、推荐、禁止、禁忌、允许。 这之中，“Hram”是指
被禁止的行为。 所谓禁止的行为，就是神命令人不得进行的行为。 而“Halal ＂则是“Hram”的反
义词，即被允许的意思 5 。 对于信仰神和末世的穆斯林来说，他们被要求应谨慎“Hram”，而努力进
行被“Halal ＂的行为。
关于“Halal ”，穆斯林不食猪肉的戒律是耳熟能详的。 然而事实上，各种戒律和认可的基准是







北、滇南。 这种地域的划分在第 1 代移民中多为使用 。 例如表 2 是在王和清真寺登记的教区成员的
出身地。 根据 1998 年清远县伊斯兰委员会的内部统计， 王和清真寺教区成员共有 955 人 。 同时，
根据王和清真寺内部所保存的记录，户主 150 人的个人申报的出生地也可以从表中得知 。 出生地分
为云南、广东、清迈以及不明 。 其中最多的数云南。 再从云南的具体地区来看，出生于滇中的人最
多， 150 人中有 73 人，约占 48. 67% 。 滇东南和滇西人数相当，分别为 13 人和 12 人 。 此外，大理








云南省 地名（市、川、｜） 地名（市、 县级以下） （人）
滇中 昆明市 昆明（市） 3 
玉溪市 玉溪（市） 10 
通海（县） 15 
通海县河西镇 4 
同上 大回村 1 
峨山彝族自治（县） 15 
峨山彝族自治县小街镇 文明村 11 
同上 大白邑村 7 
新平彝族傣族自治县 1 
楚雄市 楚雄（市） 6 

































小计 ｜ 12 
大理白族自治川、｜ ｜ 大理（市） | 
｜ 巍山彝族回族自治县 | 
小计 ｜ 4 
｜ 滇南 ｜ 普附 ｜ 墨江哈尼族自治县







别体现在斋月和开斋节的活动中，穆斯林的施舍（ sadaqah ） 精神不仅强化了自民族的民族性，也
提供了与他民族新建联系的场所 8 。
斋月在阿拉伯语中称为“Ramadan”。在伊斯兰教历里，斋月是第 9 个月。在斋月中，依照伊斯
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